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 El Servicio de Obtención del Documento se ha convertido en un servicio de valor 
añadido dentro de la estructura cooperativa del Comité de Bibliotecas de la Agencia 
Laín Entralgo. 
 Los usuarios seleccionan fuentes de información complementarias no disponibles 
en formato electrónico, aumentando de esta manera el número de peticiones. 
 De la misma forma, estos usuarios están más motivados para la búsqueda de 
información, repercutiendo en su formación profesional y en la consecución de los 
objetivos de la propia institución. 
 Los profesionales de las bibliotecas deben saber adaptarse a estos cambios, 




La biblioteca del Hospital Virgen de la Torre desde su incorporación al Comité de Bibliotecas de la 
Agencia Laín Entralgo en el año 2003, tiene acceso a través del portal de la Biblioteca Virtual a un 
gran número de revistas en formato electrónico a texto completo y diversas bases de datos 
accesibles para todos sus usuarios.
MÉTODO
Estudio longitudinal entre 2003 y 2006 para analizar los cambios acaecidos en el Servicio de 
Obtención del Documento tras su inclusión dentro del Portal corporativo de la Biblioteca Virtual.
RESULTADOS
Fecha de Publicación - Peticiones HVT 2006
Peticiones por Forma de Envío y Tipos de Centros
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 El Servicio de Obtención del Documento 
cambia su objetivo fundamental, transformando 
su función suministradora en un servicio 
complementario para la obtención de infor-
mación científica.
 La tendencia en los próximos años prevé un 
aumento lento pero continuado en el número 
de peticiones. Una de las principales razones 
será cubrir los periodos cronológicos que aún 
no se encuentran en formato electrónico ni 
digitalizados.
Evolución Revistas Electrónicas-Peticiones HVT
El 63,17 % corresponde a peticiones realizadas 
en el periodo 1996-2006. El 31,44 % pertenece 
al periodo 1986-1996. Las solicitudes de 
artículos con más de 30 años de antigüedad, 
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Destacan tres especialidades (Medicina Interna, 
Traumatología y Cirugía de la Mano), en las que 
se realiza un número mayor de peticiones que 
revistas electrónicas hay para cada especialidad. 
Algunos factores implicados podrían ser la 
heterogeneidad de la disciplina (Med. Interna), 
pocos títulos en formato electrónico de la 
especialidad (Traumatología) o demasiada 
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